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Объектом исследования являются агентства недвижимости Республики 
Беларусь. 
Цель данной работы заключается в изучении применения 
информационных технологий в сфере недвижимости на рынке Республики 
Беларусь и определение направлений их развития.  
В процессе работы раскрыто содержание понятия информационного 
менеджмента, роль и место информационных технологий в менеджменте 
недвижимости; определены этапы развития, а также использование 
информационных технологий агентствами недвижимости в Республике 
Беларусь. 
Областью возможного практического применения являются 
рекомендации по совершенствованию и внедрению информационных 
технологий агентствами недвижимости в Республике Беларусь. 
Элементом научной новизны полученных результатов является 
предложенные направления современных информационных технологий на 
рынке недвижимости в Республике Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников, 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
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Аб'ектам даследавання з'яўляюцца агенцтва нерухомасці Рэспублікі 
Беларусь. 
Мэта дадзенай работы заключаецца ў вывучэнні прымянення 
інфармацыя-онных тэхналогій  ў сферы нерухомасці на рынку Рэспублікі 
Беларусь і вызначэнне напрамкаў іх развіцця. 
У працэсе работы раскрыт змест паняцця інфармацыйнага менеджменту, 
ролю і месца інфармацыйных тэхналогій ў менеджменце нярухомасці; 
вызначаны этапы развіцця, а таксама выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій 
агенцтвамі нерухомасці ў Рэспубліцы Беларусь. 
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца рэкамендацыі 
па ўдасканаленні і імплементацыі інфармацыйных тэхналогій агенцтвамі 
нерухомасці ў Рэспубліцы Беларусь. 
Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца 
прапанаваныя напрамкі сучасных інфармацыйных тэхналогій на рынку 
нерухомасці ў Рэспубліцы Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджвае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы 
матэрыял дакладна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследныго пытання, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і метадалагічныя 
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The object of the research is a real estate agency of the Republic of Belarus. 
The purpose of this work is research of the usage of information technology 
in the real estate market in the Republic of Belarus and the identification of 
information technologies implementation areas. 
In operation, the disclosed content of the information management concept 
and the role and the place of information technology in the real estate management. 
The stages of development, and the usage of information technology in the 
Republic of Belarus were shown. 
The scope of possible practical applications is recommendations for 
implementation in the real estate market in the Republic of Belarus. 
Elements of scientific novelty getting results are proposing directions 
ofimplementation of modern information technologies in the real estate market in 
the Republic of Belarus problems solving. 
The author of the work confirms that resulted in her analytical and 
calculation materials correctly and objectively reflect the state-exploring direct 
question, and all dates borrowed from literature and other sources, the theoretical 
and methodological principles and concepts are accompanied by references to their 
author. 
 
 
